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R E P O R T  
T o  H i s  E x c e l l e n c y ,  l b r a  0 .  B l a c l c w o o d ,  G m · e r n o r ,  a n d  t h e  H o n -
o r a b l e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  S e s -
s i o n  1 9 3 3 :  
T h e  S t a t e  B o a r d  o £  F i s h e r i e s  o £  S o u t h  C a r o l i n a  b e g s  t o  s u b m i t  
h e r e w i t h ,  i t s  T w e n t y - s i x t h  A n n u a l  R e p o r t .  
\ V e  a r e  p l e a s e d  t o  r e p o r t  t h a t  d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r  w e  h a v e  
b e e n  a b l e  t o  c o n t i n u e  a n d  e x t e n d  a  m o s t  a g g r e s s i v e  p o l i c y  i n  t h e  
c o n s e r v a t i o n  o £  o u r  f i s h  a n d  o y s t e r  r e s o u r c e s ,  c o l l e c t i o n  o £  r e v -
e n u e  t h e r e f r o m  a n d  e n f o r c e m e n t  o £  t h e  l a w s  p e r t a i n i n g  t h e r e t o ,  
w h i c h  p o l i c y  w a s  u n d e r t a k e n  b y  t h i s  B o a r d  m o r e  t h a n  t w o  y e a r s  
a g o .  T h e  a f f a i r s  o £  t h e  d e p a r t m e n t  a r e  b e i n g  c o n d u c t e d  o n  a  
m o s t  b u s i n e s s - l i k e  b a s i s  a n d  w e  f i n d  t h a t  w e  h a v e  b e e n  a b l e  t o  
m a k e  s o m e  i m p r o Y e m e n t  o n  t h e  o r d e r l y  a n d  e f f i c i e n t  m a n n e r  i n  
w h i c h  t h e y  h a v e  b e e n  m a n a g e d  b e f o r e .  \ V e  h a v e  c o n t i n u e d  t o  
h o l d  r e g u l a r  B o a r d  m e e t i n g s  o n  t h e  f i r s t  T h u r s d a y  o £  e a c h  
m o n t h  a t  o u r  o f f i c e s  i n  C h a r l e s t o n  a n d  t h e  C h a i r m a n  i n  a d d i t i o n  
t o  b e i n g  a l w a y s  a v a i l a b l e  a n d  c o n s t a n t l y  s n p e n i s i n g  t h e  w o r k ,  
i s  a t  t h e  o f f i c e  i n  C h a r l e s t o n  o n  T h u r s d a y  o £  e a c h  w e e k ,  a s  w e l l  
a s  t w o  o r  t h r e e  o t h e r  d a y s  d u r i n g  t h e  m o n t h .  T h u s  s u f f i c i e n t  
t i m e  i s  b e i n g  g i v e n  t o  t h e  b u s i n e s s  o £  t h e  B o a r d  t o  i n s u r e  t h e  
s a m e  b e i n g  h a n d l e d  i n  a  m o s t  e f f i c i e n t  m a n n e r  a n d  i t s  e n t i r e  
a f f a i r s  a r e  h a n d l e d  s o  a s  t o  m a k e  i t  a s  c o n v e n i e n t  a s  p o s s i b l e  
£ o r  a l l  p e r s o n s  i n t e r e s t e d  i n  t h e  f i s h e r i e s  i n d u s t r y  t o  t r a n s a c t  
b u s i n e s s  w i t h  t h e  d e p a r t m e n t .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  t i m e  b e i n g  
g i v e n  b y  t h e  C h a i r m a n  a n d  t h e  B o a r d  m e m b e r s ,  t h e  o f f i c e  i s  
o p e n  e v e r y  d a y  i n  t h e  w e e k  e x c e p t  S u n d a y  a n d  i s  i n  t h e  h a n d s  
o £  a  b u s i n e s s - l i k e  s e c r e t a r y  w h o  t h o r o u g h l y  u n d e r s t a n d s  t h e  
a f f a i r s  a n d  w o r k i n g s  o £  t h e  B o a r d  a n d  t a k e s  a  k e e n  i n t e r e s t  
i n  s e e i n g  t h a t  t h e y  a r e  p r o p e r l y  m a n a g e d .  
E v e r y  e f f o r t  i s  b e i n g  m a d e  t o  c o o p e r a t e  i n  e v e r y  p o s s i b l e  m a n -
n e r  w i t h  p e o p l e  e n g a g e d  i n  t h e  f i s h e t i e s  a n d  o y s t e r  b u s i n e s s e s  
s o  a s  t o  a s s i s t  t h e m  i n  h a n d l i n g  t h e i r  b u s i n e s s  i n  a  p r o f i t a b l e  
m a n n e r .  B u t ,  a t  t h e  s a m e  t i m e  d u e  c a r e  i s  b e i n g  t a k e n  t o  s e e  
t h a t  t h e  f a v o r s  g r a n t e d  t o  t h e s e  p e o p l e  d o  n o t  i n  a n y  w a y  i n -
t e r f e r e  w i t h  t h e  c h i e £  p u r p o s e  a n d  u l t i m a t e  o b j e c t  o £  t h i s  B o a r d .  
A  g r e a t  d e a l  o £  t i m e  h a s  b e e n  s p e n t  a n d  e f f o r t s  p u t  f o r t h  t o  
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amicably compromise disputes between parties engaged in the 
industry and especially in cases where two or more parties have 
been desirous of obtaining a lease to the same oyster beds or 
bottoms. In these cases the Board has gone ont of its way 
in order to locate other suitable beds or bottoms in order that 
both applicants might be satisfied and, we are pleased to report 
that in most instances we have been quite successful. We find 
that these efforts of the Board to assist the people engaged in 
the industry haYe engendered in these same people a spirit of 
cooperation, reciprocation and good will toward the Board 
which will haYe a most beneficial effect in the building up of 
the industry in this State. 
We have, during the past year, continued a most aggressive 
policy in the enforcement of all la,Ys, rules and regulations per-
taining to the fish and shell-fish industry. During 1928 the Doard 
only collected fines in the amount of $10.00. In 1929 the sum 
of $205.00 was collected and following that, in 1930 the sum of 
$165.00 and in 1931 the sum of $800.90. During the year 1932 
the Board adopted a more efficient and Yigilant patrolling sys-
tem which resulted in more apprehensions and consequent]~' 
many more convictions than e\'er before. vVe haYe this year 
collected approximately $575.00 in fines which is the highest 
income from this source yet with the exception of 1931 'Yhen 
the income was abnormally high due to the apprehension and 
conviction of a fleet of shrimp boats operating near Beaufort 
without licenses. 'Ye are of opinion that this increased ·vigi-
lance in patrolling is gradually bringing to a stop rank Yiola-
tiohs of our laws and belie1·e that the coming year will bring 
a greatly decreased number of violations but, on the other hand, 
will show an increase in revenue collected from impost tax 
stamps and licenses bought by parties who have heretofore 
been violators and evaders of the law. ~While we have, as 
pointed out, been patrolling with an increased vigilance, we 
have at the same time endea\'Ored to be fair and liberal in the 
construction of all laws, rules and regulations and have not 
endeavored to prosecute cases without warning the parties at 
least once "·here it appeared that there was no intent on the 
part of the accused to encle the law or deprive the State of 
reYenue to which it is justly entitled. 
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T h e  C h a i r m a n  h a s  b e e n  v e r y  a c t i v e  i n  s e e i n g  t h a t  t h e  I n -
s p e c t o r s  a r e  a t  a l l  t i m e s  o n  t h e  j o b  a n d  w o r k i n g  i n  e v e r y  w a y  
t h a t  t h e y  c a n  t o  b u i l d  u p  t h e  i n d u s t r y  a n d  b e t t e r  t h e  c o n d i t i o n s  
t h e r e i n .  T h e y  h a v e  b e e n  s t r i c t l y  r e q u i r e d  t o  m a k e  t h e i r  r e p o r t s  
o n  p o l l u t e d  w a t e r s  a s  w e l l  a s  a l l  o t h e r  r e p o r t s  t h a t  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  B u r e a u  o f  F i s h e r i e s  r e q u i r e s .  S h o u l d  t h i s  h a v e  b e e n  
n e g l e c t e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a  w e  w o u l d  m o s t  p r o b a b l y  h a v e  m e t  
t h e  s a m e  f a t e  w h i c h  s o m e  o t h e r  S t a t e s  h a v e  b e e n  c o n f r o n t e d  
w i t h ,  w h e r e  a  b a n  " · a s  p u t  o n  s o m e  o f  t h e i r  s e a  f o o d s  w h i c h  
p r e v e n t e d  t h e m  s h i p p i n g  b e y o n d  t h e i r  b o r d e r s .  T h e  U n i t e d  
S t a t e s  G o v e r n m e n t  i s  v e r y  p a r t i c u l a r  i n  s e e i n g  t h a t  t h e s e  r e -
p o r t s  a r e  m a d e  t o  t h e i r  o f f i c e  a n d  i t  i s  v e r y  e s s e n t i a l  f o r  t h e  
h e a l t h  a n d  s a f e t y  o f  t h e  p e o p l e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  t h a t  w e  e x e r t  
e v e r y  e f f o r t  t o  i n s u r e  t h e i r  g e t t i n g  s e a  f o o d s  t h a t  a r e  i n  n o  w a y  
c o n t a m i n a t e d .  
D u e  t o  g e n e r a l  c o n d i t i o n s  d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r  t h e  m a r g i n  
o f  p r o f i t  f o r  o p e r a t o r s  i n  t h e  i n d u s t r y  h a s  b e e n  d e c i d e d l y  s m a l l  
a n d  m a n y  o f  t h e m  h a v e  b e e n  u n a b l e  t o  p a y  t h e  r e n t  w h i c h  t h e i r  
l e a s e s  c a l l e d  f o r  a n d  i n  v i e w  o f  t h i s  t h e  B o a r d  h a s  a l l o w e d  g e n -
e r a l  r e d u c t i o n  i n  r e n t a l s  f o r  t h e  y e a r .  T h i s ,  h o w e v e r ,  h a s  n o t  
i n  a n y  s e n s e  d e c r e a s e d  r e v e n u e  a s  t h e  r e d u c t i o n s  h a v e  k e p t  t h e  
m a x i m u m  n u m b e r  o f  p e o p l e  c o n s t r u c t i v e l y  e n g a g e d  i n  t h e  i n -
d u s t r y  a n d  t h e  d e c r e a s e  i n  r e v e n u e  f r o m  t h e  r e n t a l s  h a s  b e e n  
m o r e  t h a n  m a d e  u p  f o r  b y  k e e p i n g  p r o d u c t i o n  u p  t o  a  m a x i m u m .  
A t  t h e  s a m e  t i m e  t h e  i n t e r e s t s  o f  c o n s e r v a t i o n  h a v e  b e e n  s e r v e d  
b y  k e e p i n g  a  m a x i m u m  a m o u n t  o f  l a n d  u n d e r  c u l t i v a t i o n .  T h e  
B o a r d  h a v i n g  r e d u c e d  r e n t a l s  t o  a  s c a l e  t h a t  t h e  l e s s e e s  a r e  a b l e  
t o  p a y ,  k e e p s  u p  t o  d a t e  r e c o r d s  t o  s e e  t h a t  t h e s e  r e n t a l s  a r e  
p a i d  p r o m p t l y .  
I t  i s  q u i t e  r e m a r k a b l e  a n d  a  s o u r c e  o f  g r e a t  p l e a s u r e  t o  t h e  
B o a r d  t h a t  i n  s p i t e  o f  g e n e r a l  d e p r e s s i o n  c o n d i t i o n s  i t  a p p e a r s  
a t  t h e  t i m e  o f  ~writing t h i s  r e p o r t  t h a t  " · e  s h a l l  h a v e  a  d e c i d e d  
i n c r e a s e  i n  r e n n n e  f o r  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  f o r  t h e  y e a r  
1 9 3 2  a n d  w e  w i s h  t o  s t a t e  t h a t  t h i s  i n c r e a s e  w a s  n o t  g a i n e d  b y  
r a i s i n g  t h e  p r i c e  o f  l i c e n s e s  o r  t h e  r a t e  o f  t a x a t i o n  b u t  h a s  b e e n  
b r o u g h t  a b o u t  b y  t h e  e f f o r t s  o f  t h i s  B o a r d  i n  s e e i n g  t h a t  t h e  
l a w  w a s  e n f o r c e d  a n d  t h a t  a l l  p e r s o n s  w h o  w e r e  r e q u i r e d  b y  
l a w  t o  p u r c h a s e  l i c e n s e s  o r  s t a m p s ,  d i d  s o .  T h e  e f f i c i e n t  m a n n e r  
i n  w h i c h  t h i s  w a s  a c c o m p l i s h e d  b y  t h e  B o a r d  i s  i n  l a r g e  p a r t  
a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  c o n f i d e n c e  a n d  a u t h o r i t y  w h i c h  t h e  G e n e r a l  
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Assembly has seen fit to place with us. Given a free rein to 
work for the denlopment of the fish and oyster industry and 
consequently for the best interests of the State of South Caro-
lina, we are confident that we can continue to show a decided 
increase in revenue from year to year. 
There is a great possibility for the development of this indus-
try in South Carolina and we feel that every dollar spent in 
the development and protection of this industry is money well 
spent. It is one of the greatest resources that the coastal sec-
tion of South Carolina has. If it were not a time of great de-
pression Yve ·would certainly request a much larger appropri-
ation from the General Assembly than we haYe requested for 
clm·elopment and protection of the fish and oyster industry. But, 
under the prm·ailing conditions and in keeping with the times 
we feel that lYe should exert every effort to keep this industry 
intact and build it up in eYery way possible with the most 
economical amount of money and we haYe, consequently, re-
quested an appropriation less than that which we received last 
year. 
\Ve need not again remind you that this Board is operating 
on a "pay its own way" basis and a reference to our reports for 
a number of years past will show that the margin between the 
costs of operating this Board and the greater amonnt of revenue 
tnrnecl into the coffers of the State by it, has yearly been widen-
ing in fayor of the State. Some of our resources are still to 
f'Ome extent depleted but productive oyster lands are above nor-
mal and other resources under our jurisdiction are steadily in~ 
creasing under our present aggressiYe conservation policies. We 
do not feel that the mere fact that we are paying our own way 
giYes us any license to be prodigal with the State's money and 
this is eYidenced by our reduced requests which we honestly be-
lieve constitute the absolutely zero amount upon which this 
Board can operate and still continue to consene the resources 
of the State and yearly turn in an increasing amount of revenue 
w the State. 
SHAD AND SHAD HATCHERIES 
In 1929 the Legislature appropriated $2,500.00 for the estab-
lishment of shad hatcheries for the purpose of placing small 
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s h a d  o r  " f r y "  i n t o  o u r  \ V a t e r s .  T h a t  a p p r o p r i a t i o n  h a s  b e e n  
c o n t i n u e d  b y  e a c h  s u b s e q u e n t  L e g i s l a t u r e  a n d  w h i l e  w e  a r e  
a s k i n g  f o r  a  l e s s e r  a m o u n t  t h i s  y e a r ,  w e  u r g e n t l y  r e q u e s t  t h a t  
i t  b e  m a d e .  \ Y e  f e e l  t h a t  a s  t h i s  p h a s e  o f  o u r  o p e r a t i o n s  h a s  
g o t t e n  w e l l  u n d e r  w a y ,  i t  c a n  b e  c a r r i e d  o n  w i t h  t h e  s m a l l e r  
a m o u n t  r e q u e s t e d .  \ V e  a r e  p l e a s e d  t o  r e p o r t  t h a t  t h e s e  a p p r o -
p r i a t i o n s  b e g a n  t h i s  y e a r  t o  y i e l d  a  r e t u r n  t o  t h e  S t a t e  a s  e v i -
d e n c e d  b y  a n  i n c r e a s e d  c a t c h  o f  s h a d  a n d  c o n s e q u e n t l y ,  a n  i n -
c r e a s e  i n  r e v e n u e  o f  a p p r o x i m a t e l y  2 5 %  o v e r  t h e  y e a r  1 9 3 1 .  
I t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t  t h i s  i n c r e a s e  w a s  a c c o m p l i s h e d  i n  s p i t e  
o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  p r i c e  o f  s h a d  t h i s  y e a r  " · a s  v e r y  l o w  a n d  
t h e r e  w e r e ,  a s  a  r e s u l t ,  f e w e r  p e o p l e  e n g a g e d  i n  s h a d  f i s h i n g .  
A s  \ Y e  h a v e  c a l l e d  t o  y o u r  a t t e n t i o n  i n  p r i o r  r e p o r t s ,  a  p e c u l i a r -
i t y  o f  s h a d  i s  t h a t  t h e y  r e t u r n  t o  t h e  " · a t e r s  i n  w h i c h  t h e y  w e r e  
s p a w n e d ,  u s u a l l y  f r o m  t w o  a n d  o n e - h a l f  t o  t h r e e  y e a r s  t h e r e -
a f t e r .  T h e r e f o r e ,  w e  c a n  o n l y  c a t c h  i n  o u r  s t r e a m s  s h a d  w h i c h  
w e r e  h a t c h e d  t h e r e  a n d  w e  f e e l  t h a t  t h e  i n c r e a s e d  c a t c h  t h i s  
y e a r  w a s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  p l a c i n g  o f  n e a r l y  7 , 0 0 0 , 0 0 0  " f r y "  i n  
o u r  s t r e a m s  s i n c e  t h e s e  a p p r o p r i a t i o n s  w e r e  c o m m e n c e d .  O f  
c o u r s e ,  t h e  i n c r e a s e  t h i s  y e a r  w a s  o n l y  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  
n u m b e r  o f  " f r y ' "  p l a c e d  i n t o  o u r  " · a t e r s  t h e  f i r s t  y e a r ,  t h i s  
n u m b e r  b e i n g  2 8 0 , 0 0 0 .  A s  w e  h a Y e  c o n t i n u e d  f r o m  y e a r  t o  y e a r  
t o  p l a c e  l a r g e  n u m b e r s  o f  s m a l l  " f r y ' '  i n  t h e  s t r e a m s  i t  i s  s a f e  
t o  a s s u m e  t h a t  " · e  w i l l  b e  r e \ v a r d e d  w i t h  a  s t i l l  l a r g e r  c a t c h  
n e x t  y e a r  a n d  t h e  y e a r s  f o l l o w i n g .  I n  t h i s  c o n n e c t i o n  " · e  w i s h  
t o  e x t e n d  d u e  c r e d i t  a n d  t h a n k s  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  B u r e a u  
o f  F i s h e r i e s  " · h i c h  h a s  b e e n  v e r y  c o o p e r a t i v e  a n d  h e l p f u l .  
A m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  t h e y  s e n d  d o \ n l  e x p e r t s  d u r i n g  e a c h  s h a d  
s e a s o n  t o  o p e r a t e  t h e  h a t c h e r i e s .  D u e  t o  t h e i r  a d v i c e  o n l y  o n e  
h a t c h e r y  w a s  r u n  t h i s  y e a r  a n d  t h a t  w a s  t h e  h a t c h e r y  o n  t h e  
E d i s t o  R i v e r .  I t ,  h o w e v e r ,  w a s  r u n  o n  a  m o s t  b u s i n e s s - l i k e  
b a s i s  w h i c h  p r e v e n t e d  a n y  f i s h  b e i n g  s o l d  w i t h o u t  b e i n g  i n -
s p e c t e d  b y  o n e  o f  o u r  i n s p e c t o r s ,  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  w e  s u c -
c e e d e d  i n  o b t a i n i n g  p r a c t i c a l l y  a l l  o f  t h e  e g g s  f r o m  e a c h  f i s h  
t h a t  w a s  c a u g h t  f o r  t h e  h a t c h e r y .  T h e  h a t c h e r i e s  a r e  o n l y  
o p e r a t e d  a f t e r  t h e  s e a s o n  h a s  c l o s e d ,  t h i s ,  o f  c o u r s e ,  b e i n g  t h e  
s p a w n i n g  s e a s o n .  T h i s  y e a r  i n  o r d e r  t o  p r e v e n t  a n y  u n a u t h o r -
i z e d  p e r s o n s  f r o m  f i s h i n g  f o r  s h a d  o u t  o f  s e a s o n ,  w e  a l l o w e d  
o n l y  e i g h t  m e n  t o  f i s h  f o r  t h e  h a t c h e r y  a n d  e a c h  o f  t h e s e  m e n  
r e c e i n d  a  c a r d  a u t h o r i z i n g  h i m  t o  d o  s o .  A l l  o f  t h e  f i s h  c a u g h t  
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"·ere required to be brought to the dock at the hatchery £or in-
spection for the purpose o£ gathering the eggs from which the 
young fish are hatched. \Ve also did not allow any o£ these 
fish to be sold except at the hatchery dock, after they had been 
milked o£ all their eggs and the eggs fertilized. It is the ulti-
mate object o£ the Board, when the present shad rivers have 
been sufficiently stocked, to expand the hatcheries operations 
and place shad in other riYers, such as the Peedee, in which shad 
nsed to run, but where they haYe now been practically extermi-
nated. \Ve belieYe that "·e haYe sufficiently progressed with the 
stocking o£ the Edisto, Black and Salkehatchie rivers to en-
able us to begin stocking these other rivers within the next year 
or two. The re-stocking o£ the rivers with shad £rom hatcheries 
has proven yery successful in Virginia and other states and is 
essential to the continuation and further development o£ the 
industry in our State. It is interesting to note that hundreds 
o£ fishermen and their families gain a large part o£ their liveli-
hood £rom shad fishing. 
In 1931 at our request the Legislature passed an Act chang-
ing the mesh in shad nets £rom 5:1/2" to 6". This is proving Yery 
beneficial in that it allows many young buck shad which are es-
sential to spawning, to escape, which would be caught in a 51/2" 
mesh net. This Act carried a provision allowing fishermen who 
owned 5:1J2" mesh nets to use them through the season o£ 1932 
and we have this year been most vigilant in preYenting any new 
nets o£ 5:1J2" mesh being put into use. Last year we requested 
that the open season on shad be changed £rom January 15th 
to March 25th to £rom January 15th to April 1st and that it 
be made to apply to all waters at the same time. \Ve are again 
urgently requesting that this change be made as we consider 
the present open season one o£ the greatest drawbacks to the 
shad industry in South Carolina. Shad, in reality, are much 
Jess edible after April 1st and April is the month in which a 
great portion o£ the spawning takes place. Under the present 
law the season is closed on March 25th up to forty miles £rom the 
mouth o£ streams. AboYe the forty mile limit the season is 
open until April 20th. In addition to presenting a serious dif-
ficulty in the enforcement o£ the la,Y, this provision makes it 
possible to catch shad during the month when they should be 
spa"·ning "·ithout being molested. Some o£ the most fertile 
~) 
s p a w n i n g  g r o u n d s  a r e  b e y o n d  t h e  f o r t y  m i l e  l i m i t ,  t h e  l o c u s  o f  
w h i c h  l i m i t .  u n d e r  t h e  p r e s e n t  l a w ,  i s  Y e r y  d i f f i c u l t  t o  f i x .  " W e  
e a r n e s t l y  r e c o m m e n d  t h a t  t h e  s e a s o n  b e  e q u a l l y  a p p l i c a b l e  t o  
a l l  " · a t e r s  a t  t h e  s a m e  t i m e .  ' V e  a r e  a l s o  r e q u e s t i n g  a n d  u r g e  
t h a t  y o u  p a s s  a n  A c t  c h a n g i n g  t h e  s p a c e  b e t w e e n  s h a d  s e t s  
f r o m  " n o t  l e s s  t h a n  t w o  h u n d r e d  y a r d s "  t o  " n o t  l e s s  t h a n  f o u r  
h u n d r e d  y a r d s . "  T h i s  w o u l d  b e  a n o t h e r  f o r w a r d  s t e p  i n  t h e  
p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  i n d u s t r y ,  w h i c h  i f  p r o p e r l y  p r e s e r v e d ,  w i l l  
f u r n i s h  m o s t  d e l e c t a b l e  f o o d  t o  s o m e  o f  u s ,  w o r k  t o  m a n y  o f  o u r  
c i t i z e n s ,  a n d  m o s t  s u b s t a n t i a l  r e Y e n u e  t o  t h e  S t a t e .  
C L A M S  
C o m m e r c i a l  c a t c h i n g  o f  c l a m s  h a s  b e e n  c o n f i n e d  a l m o s t  a l -
t o g e t h e r  t o  G e o r g e t o w n  a n d  H o r r y  c o u n t i e s .  T h r e e  y e a r s  a g o ,  
d u e  t o  t h e  r a p i d  d e p l e t i o n  o f  t h e  c l a m s ,  t h e  B o a r d  o f  F i s h e r i e s  
d e c l a r e d  a  c l o s e d  s e a s o n  o n  c l a m s  i n  t h o s e  c o u n t i e s .  T h i s  y e a r  
w e  c o n d u c t e d  a  s u r v e y  o f  t h i s  a r e a  a n d  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  s u p -
p l y  w a s  s u f f i c i e n t l y  r e p l e n i s h e d  t o  r a i s e  t h i s  e m b a r g o  a n d  w e  
h a n  c o n s e q u e n t l y  o p e n e d  t h e  s e a s o n .  T h e r e  " · i l l  b e  s o m e  r e v -
e n u e  f r o m  t h i s  i n d u s t r y  t h i s  y e a r  a n d  w e  a r e  h o p e f u l  o f  a n  
i n c r e a s e d  r e v e n u e  i n  t h e  y e a r s  t o  c o m e .  
T E R R A P I N  
T h e  p r i c e  a n d  d e m a n d  f o r  t e r r a p i n  h a s  b e e n  e x t r e m e l y  p o o r  
f o r  t h e  p a s t  s e v e r a l  y e a r s  a n d  t h e r e  h a s  b e e n  v e r y  l i t t l e  a c t i v -
i t y  i n  t h i s  i n d u s t r y .  F e e l i n g  t h a t  t h e  t e r r a p i n  m a r k e t  w o u l d  
u n d o u b t e d l y  i m p r o v e  a t  s o m e  t i m e  i n  t h e  n e a r  f u t u r e ,  t h e  B o a r d  
h a s  s t r i c t l y  e n f o r c e d  a l l  l a w s  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h i s  r e s o u r c e .  
" T  e  n o w  f e e l  t h a t  o u r  d i l i g e n c e  w i l l  m o s t  p r o b a b l y  b e  r e w a r d e d  
w i t h i n  t h e  n e x t  y e a r  a s  i t  i s  n o w  a p p a r e n t  t h a t  a l c o h o l i c  b e v -
e r a g e s  w i l l  a g a i n  b e  l e g a l i z e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  i t  i s  a  
r e c o g n i z e d  f a c t  t h a t  t h e  p r o h i b i t i o n  l a w  h a d  a  m o s t  r u i n o u s  
e f f e c t  o n  t h i s  i n d u s t r y .  ' V e  h a v e  l a r g e  n u m b e r s  o f  m a r k e t a b l e  
t e r r a p i n  o n  o u r  c o a s t  a n d  o n c e  t h e  p r o h i b i t i o n  l a w  i s  r e p e a l e d  
o r  m o d i f i e d  w e  s h o u l d  b e  c e r t a i n  o f  a  g r a t i f y i n g  a m o u n t  o f  r e v -
e n u e  t o  o u r  S t a t e  a n d  i n c o m e  t o  o u r  c i t i z e n s  f r o m  t h i s  sour~e. 
S T U R G E O N  
T h e r e  h a s  b e e n  p r a c t i c a l l y  n o  c h a n g e  i n  t h e  c a t c h  o f  s t u r -
g e o n  d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r  o r  i n  t h e  r e Y e n u e  d e r i n d  t h e r e f r o m .  
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Price and demand both continue to be poor and revenue from 
this source is almost negligible in South Carolina. If the de-
mand were not so poor we would recommend that money be 
appropriated for the propagation of these fish but under the 
existing conditions we do not see any need for any change in 
existing laws and licenses, hence are making no recommenda-
tions affecting this fish. 
SHRIMP 
There has been no appreciable change in this industry during 
the past year. It is an unfortunate circumstance that very lit-
tle is known as to the habits of shrimp. Some years we have 
shrimp in large numbers \Yhile in other years for no apparent 
reason, very few shrimp arrive on our coast. As the cause of 
this is not known, it is impossible for us to do anything to 
improve the slack years. This year, as well as last, the run 
of shrimp in our waters has been belmv normal and in addi-
tion to this the price and demand have been very poor. The 
price of shrimp during recent years has been as high as 58 
cents per pound and this year has been as low as 8 cents per 
pound, thus rendering the shrimp industry a rather unprofitable 
one. In spite of these unfortunate circumstances over which we 
luwe absolutely no control, there has been no material decline 
in revenue from this source. 
\Ve are asking in our requests that the shrimp boat license be 
increased from $5.00 to $15.00 and that the shrimp net license 
law be repealed. This will reduce operating and enforcement 
expenses without hardship to anyone as a boat cannot be used 
without a net and vice versa. \Ve " 'ish to call to your attention 
that even this increase will still leave shrimp licenses lower in 
this State than in most other states. 
Our investigation of the laws in other states relative to shrimp-
ing discloses that the majority of states charge a higher license 
for alien or non-resident boats trawling in their waters than 
for resident boats. As no such distinction is made under the 
South Carolina la\Y you can readily see that shrimp operators 
residing in South Carolina operate at a distinct disadvantage 
in that they have to pay an enormous license when trawling 
in foreign waters and when these alien or non-resident operators 
come into our \Yaters they tra\Yl at no greater expense than our 
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o w n  c i t i z e n s .  ' V e ,  t h e r e f o r e ,  r e c o m m e n d  t h a t  t h e  s h r i m p  b o a t  
l i c e n s e  a s  r e q u e s t e d  a b o n  b e  m a d e  t o  a p p l y  t o  S o u t h  C a r o l i n a  
O \ V n e d  b o a t s  o n l y  a n d  t h a t  a l l  a l i e n  o r  n o n - r e s i d e n t  b o a t s  b e  r e -
q u i r e d  t o  p a y  a  s h r i m p  l i c e n s e  o f  $ 2 5 . 0 0  a n d  t h a t  n o  n e t  l i c e n s e  
b e  r e q u i r e d .  
O Y S T E R S  
A s  f a r  a s  c a n  b e  a s c e r t a i n e d  a t  t h e  ' ' " r i t i n g  o f  t h i s  r e p o r t  
t h e r e  w i l l  b e  p r a c t i c a l l y  n o  c h a n g e  i n  t h e  a m o u n t  o f  o y s t e r s  
p r o d u c e d  d u r i n g  t h e  y e a r  1 9 3 2 .  ' Y e  f e e l  t h a t ,  i n  Y i e w  o f  t h e  e x -
i s t i n g  c o n d i t i o n s ,  w e  a r e  e x t r e m e l y  f o r t u n a t e  t o  h a v e  a v o i d e d  
a  d r a s t i c  d e c l i n e  i n  p r o d u c t i o n  a n d  c o n s e q u e n t l y  a  d e c r e a s e  i n  
r e , · e n u e .  T h e  p r i c e  o f  o y s t e r s  d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r  h a s  b e e n  
l o w  e n o u g h  t h a t  q u i t e  a  l a r g e  n u m b e r  o f  o p e r a t o r s  w o u l d  m o s t  
p r o b a b l y  h a n  b e e n  f o r c e d  o u t  o f  t h e  b u s i n e s s  h a d  i t  n o t  b e e n  
f o r  t h e  u n w a Y e r i n g  c o o p e r a t i o n  a n d  a s s i s t a n c e  r e n d e r e d  t o  t h e m  
a t  a l l  t i m e s  b y  t h i s  B o a r d .  
D u r i n g  t h e  p a s t  y e a r  a p p _ r o x i m a t e l y  4 : 0 0 , 0 0 0  b u s h e l s  o f  o y s t e r  
s h e l l  a n d  s e e d  o y s t e r s  h a Y e  b e e n  p l a n t e d  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  
o f  t h i s  B o a r d  o n  p u b l i c  a n d  l e a s e d  b e d s .  T h i s  f i g u r e  r e p r e -
s e n t s  a  s l i g h t  d e c r e a s e  o n r  1 9 3 1  a n d  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  d e c r e a s e  
i s  t h a t  u n d e r  o u r  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  t h e  a m o u n t  o f  s h e l l  
a n d  s e e d  o y s t e r s  p l a n t e d  i s  g o v e r n e d  b y  b o t h  t h e  a m o u n t  o f  
p r o d u c t i o n  b y  t h e  o p e r a t o r s  i n  t h e  i n d u s t r y  a n d  b y  t h e  a m o u n t  
o f  a c r e a g e  u n d e r  l e a s e .  T h i s  y e a r  w h i l e  " · e  h a v e  m o r e  a c t u a l l y  
p r o d u c t i Y e  o y s t e r  l a n d s  u n d e r  l e a s e  t h a n  e Y e r  b e f o r e ,  t h e  t o t a l  
a c r e a g e  u n d e r  l e a s e  i s  l e s s  t h a n  f o r  t h e  y e a r  1 9 3 1 .  H e r e t o f o r e ,  
m a n y  o f  t h e  o l d e r  l e a s e s ,  w h i c h  h a v e  n o w  e x p i r e d ,  i n c l u d e d  
l a r g e  a r e a s  o f  l a n d  " · h i c h  w e r e  n o t  p r o p e r l y  s u i t e d  t o  o y s t e r  
p r o d u c t i o n  b u t ,  i n  r e c e n t  y e a r s  t h e  B o a r d  h a s  i n c r e a s e d  t h e  
r e n t a l  r a t e s  a n d  h a s  e n d e a Y o r e d  t o  i n c l u d e  i n  t h e  l e a s e s  o n l y  
l a n d s  o r  b e d s  s t r i c t l y  s u i t a b l e  f o r  t h e  c u l t u r e  a n d  p r o d u c t i o n  
o f  o y s t e r s ,  a n d .  h e n c e  t h e  d e c r e a s e  i n  t h e  t o t a l  a c r e a g e  l e a s e d .  
F o r  t h e  p n r p o s e  o f  e x p e r i m e n t a t i o n  i n  t h e  p l a n t i n g  o f  s e e d  
o y s t e r s .  t h e  B o a r d  s t a k e d  o f f  a n d  p o s t e d  t e n  a c r e s  o f  S t a t e  
m Y n e d  o y s t e r  b e d s  i n  B e a u f o r t  C o u n t y  o n  t h e  C o o p e r  R i v e r  
a n d  p l a n t e d  t h e r e o n  1 2 . 2 5 3  b n s h e l s  o f  s e e d  o y s t e r s .  I t  a p p e a r s  
a t  t h e  p r e s e n t  t i m e  t h a t  t h i s  e x p e r i m e n t  w i l l  p r o Y e  q u i t e  a  s u c -
c e s s  a s  t h e  o y s t e r s  t h e r e o n  a r e  n o w  Y e r y  h e a l t h y  a n d  g r o w i n g  
r a p i d l y .  B y  t h e  s e a s o n  o f  1 9 3 3 - 3 4  i t  w i l l  b e  p o s s i b l e  t o  r e m o v e  
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four times as many oysters as we have planted, leaving a good 
supply and insuring a fine crop of oysters each year thereafter. 
During the past few years upon the recommendation of the 
rnited States Bureau of Fisheries there has been quite a lot 
of experimenting with cardboard collectors coated with cement 
for the purpose of catching oyster spat. These experiments 
have been carried on by the Board as well as private operators 
and in addition to this, some private operators have been ex-
perimenting "·ith stakes and ,brush placed in the water for the 
same purpose. From these experiments it appears that both of 
these methods can and will be most advantageously used in the 
industry at some time in the near future, but as yet, they have 
not been perfected to such an extent as to make them preferable 
to the planting of shell. 
In our last report we referred at some length to various re-
searches and studies, both national and local, concerning oysters 
as to the nutritional value thereof. \Ye feel that it is unneces-
sary for ns in this report to dwell at. length upon the nutritional 
contents of oysters such as iron, copper, manganese and iodine 
or their peculiar Yalue in the treatment of anemia and goiter 
patients. Suffice it to say that as far as we have been able to 
ascertain, South Carolina oysters took a leading position in all 
of these researches and analyses "·hen compared with oysters 
of other localities. It is regrettable that South Carolina oysters 
have not yet been developed sufficiently to compare favorably 
in size with oysters from all other localities, this being due 
largely to the fact that this resource did not receive proper at-
tention in this State until very recent years. \Ve are pleased 
to report, hmYever, that as a result of our efforts and experi-
ments in oyster culture in recent years, the size of South Caro-
lina oysters has been increased to such an extent that we are 
firmly convinced that within a very few years South Carolina 
"·ill be producing oysters superior in every respect to any 
oyster produced in the United States. At the present time we 
feel that probably the two greatest needs for the advancement 
of this industry in South Carolina are, first, advertising to make 
the nation conscious of the value and superiority of our product 
and, second-a continuation and expansion of our present sys-
tem of planting and experimentation with oyster beds. With 
reference to our suggestion as to advertising, we find that in a 
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n u m b e r  o f  o t h e r  s t a t e s ,  m o n e y  i s  b e i n g  s p e n t  t o  n a t i o n a l l y  a d -
Y e r t i s e  o y s t e r s  a n d  i n  t h e  y e a r  1  9 3 0  t h e  L e g i s l a t u r e  o f  t h e  S t a t e  
o f  M a r y l a n d  a p p r o p r i a t e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  a d v e r t i s i n g  M a r y -
l a n d  o y s t e r s ,  a p p r o x i m a t e l y  $ 4 0 , 0 0 0 . 0 0 .  W e  a r e  q u i t e  c o n f i d e n t  
t h a t  t h e r e  i s  a  b r i g h t  f u t u r e  a h e a d  f o r  t h e  o y s t e r  i n d u s t r y  i n  
S o u t h  C a r o l i n a  b u t  b e l i e v e  t h a t  t h e s e  t w o  f e a t u r e s  j u s t  p o i n t e d  
o u t  a r e  e s s e n t i a l  t o  p u t t i n g  S o u t h  C a r o l i n a  o n  t h e  m a p  a s  a n  
o y s t e r  p r o d u c i n g  s t a t e .  
O Y S T E R  L A N D  L E A S E S  
A s  h e r e t o f o r e  p o i n t e d  o u t  i n  t h i s  r e p o r t ,  t h i s  B o a r d  h a s  
- b e e n  m o s t  d i l i g e n t  i n  s e e i n g  t h a t  t h e  l e a s i n g  o f  o y s t e r  l a n d s  
w a s  s u c c e s s f u l  i n  b u i l d i n g  u p  t h e  i n d u s t r y  a s  w e l l  a s  i n  p r o d u c -
i n g  r e v e n u e  f o r  t h e  S t a t e .  T h e  r e v e n u e  f r o m  t h i s  s o u r c e  d u r -
i n g  t h e  p a s t  y e a r  h a s  b e e n  p l e a s i n g  a n d  w o u l d  h a v e  b e e n  m u c h  
g r e a t e r  e x c e p t  f o r  b Y o  f a c t o r s :  f o r m e r l y ,  l e a s e s  e x e c u t e d  b y  
t h e  B o a r d  p r o v i d e d  t h a t  e a c h  y e a r ' s  r e n t a l  b e  p a i d  i n  a d v a n c e  
f r o m  t h e  d a t e  o f  t h e  e x e c u t i o n  o f  t h e  l e a s e  b u t  i t  w a s  f o u n d  t h a t  
t h i s  p r o v i s i o n  c a r r i e d  " · i t h  i t  q u i t e  a  l o t  o f  u n n e c e s s a r y  b o o k -
k e e p i n g  w o r k  f o r  t h e  B o a r d  a n d  . i n  Y i e w  o f  t h i s  w e  h a v e  t h i s  
y e a r  i s s u e d  l e a s e s  u p o n  t h e  p a y m e n t  o f  r e n t a l  u p  t o  t h e  f i r s t  
d a y  o f  J a n u a r y  1 9 3 3  w i t h  t h e  p r o Y i s i o n  t h a t  e a c h  y e a r ' s  r e n t a l  
t h e r e a f t e r  b e  p a i d  i n  a d v a n c e  u p o n  t h e  f i r s t  d a y  o f  , T  a n u a r y  
e a c h  y e a r .  T h i s ,  o f  c o u r s e ,  s i m p l i f i e s  b o o k k e e p i n g  a n d  e n f o r c e -
m e n t  o f  t h e  l a w  r e l a t i n g  t o  l e a s e s  a s  w h e n  w e  h a v e  b e e n  o p e r a t i n g  
u n d e r  t h i s  n e w  s y s t e m  f o r  s e n r a l  y e a r s ,  a l l  r e n t a l s  w i t h  t h e  
e x c e p t i o n  o f  t h e  f i r s t  p a y m e n t ,  " · i l l  b e  d u e  o n  t h e  1 s t  d a y  o f  
J a n u a r y  e a c h  y e a r .  T h e n ,  a s  b e f o r e  p o i n t e d  o u t  i n  t h i s  r e p o r t ,  
d u e  t o  t h e  e x t r e m e  d e p r e s s i o n  t h e r e  w a s  a  g e n e r a l  r e d u c t i o n  o f  
r e n t a l s  f o r  t h e  y e a r  1 9 3 2  w h i c h ,  o f  c o u r s e ,  k e p t  o u r  i n c o m e  f r o m  
t h i s  s o u r c e  f r o m  b e i n g  a s  h i g h  a s  i t  m i g h t  h a v e  b e e n .  T h i s ,  
h o " · e n r ,  d i d  n o t  a f f e c t  o u r  t o t a l  r e n n u e  a s  h e r e i n b e f o r e  p o i n t e d  
o n t .  
M E N H A D E N  
F o r  t h e  p a s t  s e Y e r a l  y e a r s  t h e r e  h a s  b e e n  Y e r y  l i t t l e  a c t i v i t y  
i n  t h i s  i n d u s t r y  i n  o u r  S t a t e ,  t h e r e  b e i n g  o n l y  o n e  f a c t o r y  
o p e r a t i n g  o n  t h e  c o a s t  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  w h i c h  f a c t o r y  i s  l o -
c a t e d  a t  G e o r g e t o w n .  T h e  r e a s o n  f o r  t h e  r e d u c e d  o p e r a t i o n s  i s  
t h a t  t h e r e  h a s  b e e n  Y e r y  l i t t l e  d e m a n d  f o r  t h e  t w o  m a i n  
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produds of the industry, which are fish scrap, used in the mak-
ing of fertilizer, and fish oil, used in the manufacture of soap 
and other such articles. Of course, the impoverished condition 
of agriculture in this section of the country has materially re-
duced the demand for fertilizer and at the same time, soap man-
ufacturers haYe fmmd it cheaper to import the necessary oils 
for their businesses. It may not seem, in view of these facts, 
that this is an important resource of our State but it is reason-
able to presume that eYen though the oil products may not be 
,,-ell enough protected by our tariff laws, still it is certain that 
the fertilizer demand in our State, which is basically agricul-
tural, will have to rett1rn within the next few years to a much 
higher level than it now occupies. For this reason we feel that 
it is urgent and necessary that this resource be protected in 
order that our citizens may make use thereof in the future when 
the demand has improved. Practically all other states have a 
tax on these fi sh as ,,-ell as a license on boats engaged in the 
industry and we feel that this resource should be protected 
in our State at least to the extent of requiring licenses on boats 
operating in the industry. "T e are, therefore, requesting that an 
Act be passed placing a license of $25.00 per boat on all boats 
of fifty (50) tons or oYer and a license of $15.00 on eYery other 
boat or Yessel nsed in South Carolina "·aters for the purpose of 
catching menhaden. Upon failure to obtain the necessary license, 
we ask that the fine be not less than $50.00 per boat or thirty 
days imprisonment and that any boat operating without a license 
be subject to confiscation. 
OTHER COASTAL FISH 
In the ''"aters of coastal South Carolina are to be found many 
varieties of fish which are bei.ng caught for market on a large 
scale. It is somewhat surprising that up to the present time 
Yery little has been done to protect this nst natural resonrce 
and to preYent its depletion . At the present time there are 
only t"·o Yarieties of coastal fish which the State of South 
Carolina has taken any definite aggressive steps to protect. 
These are shad and sturgeon. Thousands and thousands of 
pounds of small fish "'·hich newr have an opportunity to mature, 
are being caught yearly in our coastal waters and placed upon 
the market, their size being so small as to render their catch 
:I f " .  
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a n d  s a l e  b a r e l y  p r o f i t a b l e  t o  t h e  f i s h e r m e n .  I f  t h i s  i n d u s t r y  i s  
t o  c o n t i n u e  a n d  p r o s p e r  i n  o u r  S t a t e  i t  i s  i m p e r a t i v e  t h a t  l e g i s -
l a t i o n  b e  i m m e d i a t e l y  p a s s e d  r e g u l a t i n g  t h e  s i z e  o £  b l u e  f i s h .  
m u l l e t ,  s a l t  w a t e r  t r o u t ,  s e a  b a s s ,  f l o u n d e r s ,  w h i t i n g  a n d  s h e e p -
h e a d ,  t h a t  s h a l l  b e  c a u g h t  i n  o u r  w a t e r s  a n d ,  w e  e x p e c t  t o  p r e -
s e n t  a  b i l l  a t  t h i s  s e s s i o n  o £  t h e  L e g i s l a t u r e  s p e c i f y i n g  t h e  l i m -
i t a t i o n s  a s  t o  s i z e  o n  t h e s e  v a r i o u s  f i s h .  0 £  c o u r s e ,  i n  o r d e r  t o  
p r o t e c t  t h e s e  f i s h  a n d  e n f o r c e  w h a t e v e r  l a w s  £ o r  t h e i r  p r o t e c -
t i o n  y o u  m a y  s e e  f i t  t o  p a s s ,  a d d i t i o n a l  f u n d s  w i l l  b e  r e q u i r e d  
a n d  " · e  t h e r e f o r e  r e q u e s t  t h a t  a  s m a l l  t a x  b e  p l a c e d  u p o n  a l l  
o £  t h e  a b o v e  n a m e d  f i s h  i n  o r d e r  t o  t a k e  c a r e  o £  t h e  e x p e n s e  
n e c e s s a r y  t o  t h e  e n f o r c e m e n t  o £  t h e  l a w s  £ o r  t h e i r  p r o t e c t i o n .  
T h e  a d n n t a g e s  t o  b e  g a i n e d  b y  l e g i s l a t i o n  a l o n g  t h e s e  l i n e s  a r e  
a l m o s t  b e y o n d  t h e  s c o p e  o £  o u r  i m a g i n a t i o n .  S u c h  l e g i s l a t i o n  
w i l l  a l l o w  s a l t  w a t e r  f i s h  t o  v a s t l y  i n c r e a s e  i n  s i z e  a n d  n u m b e r  
w h i c h  c a n n o t  h e l p  b u t  m e a n  a  p r o f i t a b l e  s o u r c e  o £  i n c o m e  t o  o u r  
S t a t e  £ r o m  a  c o m m e r c i a l  s t a n d p o i n t  a n d  a l s o  p r o v e  s a t i s f a c t o r y  
a n d  p l e a s i n g  t o  t h e  s p o r t s m e n  o £  o u r  S t a t e  a s  w e l l  a s  v i s i t i n g  
s p o r t s m e n  £ r o m  o t h e r  s t a t e s .  
R E Q U E S T S  
1 .  T h e  A c t  o £  1 9 2 8  v e s t i n g  t h e  B o a r d  w i t h  f u l l  j u r i s d i c t i o n  
o £  o y s t e r  a n d  c l a m  b e d s  h a s  p r o v e d  t o  b e  v e r y  c o n s t r u c t i v e  a n d  
b e n e f i c i a l  l e g i s l a t i o n .  W e  n o w  r e q u e s t  t h a t  t h e  B o a r d  b e  g i v e n  
t h e  s a m e  a u t h o r i t y  w i t h  r e g a r d  t o  j u r i s d i c t i o n  a n d  c o n t r o l  o v e r  
S h a d ,  S t u r g e o n ,  S h r i m p ,  T e r r a p i n ,  C r a b s ,  e t c .  T h e  p a s s a g e  o £  
s u c h  l e g i s l a t i o n  w o u l d ,  o £  c o u r s e ,  o b v i a t e  t h e  n e c e s s i t y  o £  p a s s -
i n g  l e g i s l a t i o n  t o  c a r r y  o u t  t h e  o t h e r  r e q u e s t s  h e r e  m a d e .  
2 .  \ V e  a s k  t h a t  a n  A c t  b e  p a s s e d  c h a n g i n g  t h e  o p e n  s e a s o n  
o n  S h a d  £ r o m  J a n u a r y  1 5 t h  t o  M a r c h  2 5 t h  t o  £ r o m  J a n u a r y  
1 5 t h  t o  A p r i l  1 s t  a n d  t h a t  t h e  A c t  b e  m a d e  t o  a p p l y  e q u a l l y  
t o  t h e  e n t i r e  S t a t e .  T h e  e f f e c t  w o u l d  b e  a  c l o s e d  s e a s o n  i n  a l l  
w a t e r s  a t  t h e  s a m e  t i m e .  T h i s  " · o u l d  w o r k  l i t t l e ,  i £  a n y ,  h a r d -
s h i p  u p o n  t h e  f i s h e r m e n  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  i t  w o u l d  m a k e  
e n f o r c e m e n t  o £  t h e  l a w  e a s i e r .  T h e  m o s t  v a l u a b l e  r e s u l t  o £  
s u c h  a  l a w ,  h o w e v e r ,  w o u l d  b e  t h a t  S h a d  w o u l d  n o t  t h e n  b e  
c a u g h t  d u r i n g  t h e  s p a w n i n g  s e a s o n  a n d  w o u l d  p r e v e n t  t h e  p r e s -
e n t  h e a v y  y e a r l y  d e p l e t i o n  o £  t h e  n u m b e r  o £  s h a d .  
3 .  T h a t  t h e  B o a r d  b e  g i v e n  a u t h o r i t y  t o  e m p l o y  D i s t r i c t  I n -
s p e c t o r s  a n d  t o  d i s c h a r g e  t h e m  " · h e n  n e c e s s a r y .  I t  i s ,  o £  c o u r s e ,  
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impossible to obtain the maximum of efficiency from men whom 
you cannot discharge for .non-performance of duty. 
4. That the price of Swimming Fish licenses be increased 
from $2.50 to $5.00. This is a very nominal price and is far 
below that obtained in most other states. It would result in 
increased reyenue. 
5. That the net license for Shrimp fishing be discontinued 
and the shrimp boat license be increased to $15.00 per boat for 
bona fide residents of South Carolina and to $25.00 per boat 
for all non-resident or alien boats. As each shrimp boat must 
haYe a net, this would not cause hardship, would substitute one 
tax for two and generally simplify collections. EXCEPT in 
Horry County where they use shrimp nets and no boats and in 
that county that the license for the net still remain at the same 
price, which is $5.00 per net. 
6. Repeal Section 76 of the Fisheries Act, giving right to 
fish for self or family. The repeal of this Act would result in 
material decrease of violations and tend presently, to help in 
the consenation of both fish and oysters. 
7. That a tax of one ($0.01) cent per bushel be placed on 
oyster shell ,.,-hich is to be moved and used for purposes other 
than planting oyster beds. This tax would be very reasonable 
and would greatly increase the amount of shell planted, which 
would result in increased oyster production. 
8. That a tax of $1.50 per bateau be imposed on all bateaus 
used for taking oysters. 
9. That the law as to replanting of oyster shells be changed 
so as to require all persons gathering oysters to replant 50% 
of the amount gathered instead of 33 1-3% as at present . 
. 10. We renew and urgently recommend that a tax of five 
cents per gallon be imposed on all raw oysters sold in South 
Carolina, and a tax of two cents for each sixty ounces of canned 
oysters sold in South Carolina. These are the present taxes on 
South Carolina oysters and it is only fair to South Carolina 
producers that it be passed, so as to bear equally on imported 
oysters. 
11. That the license on Gill Kets be increased from $0.25 per 
100 yards to $0.50 per 100 yards. The price of the license would 
still be very nominal with the increase. 
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1 2 .  T h e  p r e s e n t  l a w  r e q u i r e s  t h a t  S h a d  s e t s  b e  p l a c e d  n o t  
c l o s e r  t h a n  t w o  h u n d r e d  ( 2 0 0 )  y a r d s  a p a r t .  \ V e  a s k  t h a t  t h i s  
b e  c h a n g e d  s o  a s  t o  p r o h i b i t  s e t s  b e i n g  p l a c e d  c l o s e r  t o g e t h e r  
t h a n  f o u r  h u n d r e d  ( ± 0 0 )  y a r d s .  
1 3 .  T h a t  a n  A c t  b e  p a s s e d  r e q u i r i n g  a l l  S h a d  o r  S t u r g e o n  
n e t s  t o  b e  r e m o v e d  f r o m  t h e  b a n k s  o f  s t r e a m s  w i t h i n  t h r e e  d a y s  
a f t e r  t h e  c l o s e  o f  t h e  s e a s o n  a n d  t o  p r o v i d e  a s  a  p e n a l t y  f o r  
v i o l a t i o n  t h e r e o f ,  c o n f i s c a t i o n  o f  t h e  n e t  o r  n e t s  a n d  a  f i n e  o f  
n o t  l e s s  t h a n  $ 2 5 . 0 0  n o r  m o r e  t h a n  $ 1 0 0 . 0 0  p e r  n e t  o r  i m p r i s o n -
m e n t  f o r  n o t  l e s s  t h a n  f i y e  n o r  m o r e  t h a n  t h i r t y  d a y s  p e r  n e t .  
1 4 .  T h a t  a n  A c t  b e  p t 1 s s e d  i n c r e a s i n g  t h e  f o l l o w i n g  l i c e n s e s :  
S h r i m p  C a n n e r s  L i c e n s e  f r o m  $ 1 . 0 0  t o  $ 5 . 0 0  
R a w  O y s t e r - i n - S h e l l  S h i p p e r s  L i c e n s e  f r o m  $ 1 . 0 0  t o  $ 5 . 0 0  
R a w  O y s t e r  S h u c k i n g  S h e d  L i c e n s e  f r o m  $ 1 . 0 0  t o  $ 5 . 0 0  
O y s t e r  C a n n e r s  L i c e n s e  f r o m  $ 1 . 0 0  t o  $ 5 . 0 0  
1 5 .  T h a t  a n  A c t  b e  p a s s e d  p l a c i n g  a  l i c e n s e  o f  $ 1 5 . 0 0  o n  
e a c h  B a r g e  o r  L i g h t e r ,  u s e d  i n  g a t h e r i n g  o y s t e r s ,  o f  f i v e  ( 5 )  
t o n s  a n d  o v e r .  T h a t  a  l i c e n s e  o f  $ 4 . 5 0  b e  p l a c e d  o n  B a r g e s  o r  
L i g h t e r s  o f  l e s s  t h a n  f i v e  (  5 )  t o n s .  T h e s e  a m o u n t s  h a v e  b e e n  
c o l l e c t e d  f o r  m a n y  y e a r s  b u t  w e  h a v e  b e e n  u n a b l e  t o  f i n d  t h e  
l a w  c o v e r i n g  s a m e .  
1 6 .  T h a t  a n  A c t  b e  p a s s e d  f i x i n g  t h e  p e n a l t y  f o r  v i o l a t i o n  o f  
a n y  o f  t h e  a b o Y e  A c t s  o f  $ 5 0 . 0 0  o n  e a c h  o f f e n s e  o r  t h i r t y  d a y s  
i m p r i s o n m e n t .  
1 7 .  T h a t  a n  A c t  b e  p a s s e d  a m e n d i n g  S e c t i o n  5 3 ,  L a w  o n  
S c o o p s  a n d  D r e d g e s ,  b y  a d d i n g  " E X C E P T  B Y  L I C E N S E  I S -
S U E D  B Y  B O A R D . "  
S e c t i o n  5 3 - L A W  O N  S C O O P S  O R  D R E D G E S .  
I t  s h a l l  b e  u n l a w f u l  t o  u s e  s c o o p s ,  s c r a p e s ,  o r  d r e d g e s ,  t o  t a k e  s h e l l -
f i s h  i n  w a t e r s  l e s s  t h a n  t w e l v e  f e e t  d e e p  a t  l o w  t i d e ,  a n d  e a c h  v i o l a t i o n  
o f  t h i s  p r o v i s i o n  s h a l l  b e  p u n i s h a b l e  b y  f i n e  o f  n o t  l e s s  t h a n  T w o  H u n -
d r e d  a n d  F i f t y  ( $ 2 5 0 . 0 0 )  D o l l a r s  o r  i m p r i s o n m e n t  o f  n o t  l e s s  t h a n  s i x  
m o n t h s .  
1 8 .  T h a t  a n  A c t  b e  p a s s e d  l i c e n s i n g  D r e d g e s  c a r r y i n g  6 0 0  
b u s h e l s  o r  m o r e  o f  o y s t e r s ,  s a i d  l i c e n s e  t o  b e  $ 2 5 . 0 0 .  T h a t  o n  
D r e d g e s  c a r r y i n g  l e s s  t h a n  6 0 0  b u s h e l s  a  l i c e n s e  o f  $ 2 0 . 0 0  a n d  
a  p e n a l t y  f o r  v i o l a t i o n  o f  s a m e  b e  p r o v i d e d .  
1 9 .  \ V e  a s k  t h a t  a n  A c t  b e  p a s s e d  p l a c i n g  a  l i c e n s e  f e e  o f  
$ 2 5 . 0 0  p e r  b o a t  o n  a l l  b o a t s  c a r r y i n g  f i f t y  t o n s  o r  m o r e  a n d  
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that a license of $15.00 be placed on all other boats operating 
in South Carolina waters, for the purpose of catching MEN-
HADEN. Upon failure to obtain license, we ask that the fine 
be not less than $50.00 per boat or thirty days imprisonment 
and that the boat operating without license be subject to con-
fiscation. 
20. ~Ve ask that the following Proviso be withdrawn for 
the reason that people are abusing this Proviso, selling fish in 
quantities of from fifty to three hundred barrels and we have 
been unable to get convictions for this rank violation on ac-
count of this ProYiso. 
Section 75-LICENSES ON FISHERMEN. 
An annual license tax for the year beginning as hereinafter shown shall 
be required of each person who shall engage in any of the following 
industries for market. 
Crabs, beginning January 1st, $5.00; Swimming Fish from salt water, 
beginning January 1st, $2.50; Shrimp, beginning January 1st, $5.00; Stur-
geon, beginning with the open season, for residents, $100.00; Terrapin, 
for each place of business, $25.00. 
PROVIDED, THERE SHALL BE NO TAX LEVIED OR COL-
LECTED FROM ANY BONA FIDE CITIZEN OF THE STATE 
TO TAKE FISH, CRABS, SHRIMP, OR OYSTERS FOR SELF OR 
FAMILY OR FOR SALE OF THE INDIVIDUAL CATCH AT 
RET AIL ON LOCAL MARKET. 
21. vV e recommend that the following words be added in 
Section 63, which reads as follo·ws: 
Section 63-MINIMUM SIZE OF OYSTERS. 
All oysters taken from public grounds of the State AND LEASED 
LANDS shall be culled and all oysters, the shells of which measure 
less than three inches from hinge to mouth, except what are attached to 
a larger oyster and cannot be removed without destroying them, and 
a shell taken, and all clams of less than one and one-half inches in width, 
shall be returned to the public OR LEASED GROUNDS near where 
taken, and no oysters shall be marketed containing more than ten per 
cent of culls; such prohibited sizes to be measured in bulk. And it 
shall be unlawful for any person engaged in shucking or canning oysters 
for market to shuck, can, purchase or have in possession oysters con-
taining more than ten per · cent of prohibited size as above provided 
under penalty of fine or not less than Two Hundred ($200.00) Dollara 
or imprisonment not Jess than one month nor more than twelve months. 
22. vVe ask that a license be placed on drag seines of 100 to 
300 yards or over. and that the tax be $25.00. ·That for viola-
I  
l  
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t i o n  o f  n o t  p u r c h a s i n g  t h i s  l i c e n s e  a  p e n a l t y  o f  n o t  l e s s  t h a n  
$ 5 0 . 0 0  f i n e  o r  t h i r t y  d a y s  i m p r i s o n m e n t  b e  i m p o s e d .  T h e s e  a r e  
l a r g e  s e i n e s  a n d  r e q u i r e  a n y w h e r e  f r o m  f i f t e e n  t o  t w e n t y  m e n  
t o  o p e r a t e  t h e m  a n d  t h e y  g a t h e r  l o a d s  o f  f i s h  f r o m  t h e  w a t e r s .  
2 3 .  W e  a s k  t h a t  a  l i c e n s e  b e  p l a c e d  o n  a l l  D r a g  o r  H a u l  
S e i n e s  o f  n o t  l e s s  t h a n  1 0 0  y a r d s  i n  t h e  a m o u n t  o f  $ 1 0 . 0 0 .  F o r  
v i o l a t i o n  o f  t h i s  p r o v i s i o n  w e  a s k  t h a t  a  p e n a l t y  o f  n o t  l e s s  t h a n  
$ 5 0 . 0 0  f i n e  o r  t h i r t y  d a y s  i m p r i s o n m e n t  b e  i m p o s e d .  
2 4 .  " \ V e  u r g e n t l y  r e c o m m e n d  t h a t  a  t a x  o f  t w o  ( $ 0 . 0 2 )  c e n t s  
f o r  e a c h  s i x t y  (  6 0 )  o u n c e s  o f  c a n n e d  c l a m s  b e  i m p o s e d .  T h e r e  
i s  n o  t a x  o n  c a n n e d  c l a m s  a t  p r e s e n t .  
A l l  o f  w h i c h  i s  r e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
A t t e s t :  
. J .  M .  W I T S E L L ,  C h a i r m a n ,  
C .  L .  Y O U N G ,  
L . A .  H A L L .  
M R S .  L O U I S E  M .  B U S S E Y ,  S e c r e t a r y ,  
C h a r l e s t o n ,  S .  C . ,  D e c e m b e r  1 5 t h ,  1 9 3 2 .  
20 
Appropriation for 1932 ................................................ $21,370.00 
Unused Appropriation .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. . . . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . 4,731.07 
$16,638.93 
Receipts 
Net ................................................................... . 
$22,242.39 
16,638.93 
$ 5,603.46 
Shrimp Caught (lbs.) .................................................................. 2, 799,696 
Shrimp Headed (lbs.) .................................................................. 1,032,842 
Shrimp Canned (ozs.) .................................................................. 4,250,960 
Oysters Gathered in Shell (bus.) . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. 505,142 
Oysters Shucked Raw (gals.) . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. . 31,174 
Oysters Canned (ozs.) .................................................................. 18,986,122 
Number Shad Caught .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. 50,585 
Number Terrapin Caught .. .... . .. .. .. . . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . . . .. . .. .. . .. .. . .. 1,706 
Number Terrl!pin Shipped . .. .. .. .. . .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 942 
Oyster Shell Planted (bus.) . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . 392,852 
Seed Oysters Planted (bus.) . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. . 56,310 
Number Sturgeon Caught . .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. .. 636 
Number Pounds Caviar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 
Oyster Land Rented (acres) . .. . .. .. • .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . 4,546.66 
COMPARATIVE STATEMENT 
1931 1932 
Canned Oysters ....................................................... . $5,746.02 $6,674.64 
Raw Oyster Stamps ................................................. . 1,519.66 1,567.16 
Oysters in Shell ...................................................... . 113.80 86.40 
Clam Stamps ......................................................... . 27.10 2.60 
Shad Tags ............................................................ . 2,862.69 3,543.20 
Terrapin Stamps ..................................................... . 249.30 56.40 
Ra'v Shrimp Stamps ................................................. . 965.09 1,334.41 
Cooked Shrimp Stamps ............................................. . 519.89 670.90 
Registered Boat Licenses ........................................... . 556.50 628.50 
Non-Registered Boat Licenses ...................................... . 132.50 84.00 
Swimming Fish Licenses .......... 0. 0 ••••••••• 0 •••••••• • • 0 o ••••••••• 1,320.00 1,592.50 
Sh1imp Boat Licenses .................. 0 ••••••••••••••••••••••••••••• 625.00 510.00 
Shrimp Net Licenses ................................................ .. 620.00 51:5.00 
Gill Net Licenses ................................................... .. 213.25 219.00 
Oyster Canners Licenses ............... 0 •••••••••••••••••••••••••••••• 6.00 3.00 
1'errapin Pen Licenses .............. 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 150.00 50.00 
Shad Buyers and Shippers Licenses ................................ . 325.00 375.00 
Sturgeon Net Licenses ...................................... 0 •••••••• 210.00 165.00 
Sturgeon Buyers and Shippers Licenses ............................. . 300.00 300.00 
Shrimp Buyers and Shippers Licenses ............................... . 70.00 105.00 
Oyster Shucking Shed Licenses ..................................... . 44.00 35.00 
Shrimp Canners Licenses ........................................... . 1.00 2.00 
Oyster Land Rent .................................................. .. 3,842.47 2,612.23 
Fines ................................................................. . 800.90 473.15 
Oyster Picker's Bateau Licenses ........................... 0 ••••••••• 303.00 276.00 
Hickory Shad Tags .................................................. . 32.92 66.30 
Oyster Barge Licenses ............................................... . 290.50 282.00 
Oyster-in-Shell Shippers Licenses ................................... . 2.00 5.00 
Miscellaneous Stamps Sold in Georgetown County ................. . 5.00 
""l'rap Net License .......................................... 0 •••••••••• 3.00 
$21,848.59 $22,242.39 
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